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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar dan aspek afektif matematika siswa yang lebih baik antara model 
pembelajaran kooperatif LC7E-BBL, LC7E, atau model pembelajaran konvensional 
pada materi pokok garis singgung persekutuan dua lingkaran; 2) mengetahui manakah 
yang menghasilkan prestasi belajar dan aspek afektif matematika siswa yang lebih 
baik antara siswa dengan self efficacy tinggi, sedang, rendah pada materi pokok garis 
singgung persekutuan dua lingkaran; 3) mengetahui pada masing-masing model 
pembelajaran, kategori self efficacy manakah yang menghasilkan prestasi belajar dan 
aspek afektif matematika siswa yang lebih baik pada materi pokok garis singgung 
persekutuan dua lingkaran; 4) mengetahui pada masing-masing kategori self efficacy, 
model pembelajaran manakah yang menghasilkan prestasi belajar dan aspek afektif 
matematika siswa yang lebih baik pada materi pokok garis singgung persekutuan dua 
lingkaran. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri di Kabupaten 
Karanganyar. Sampel yang digunakan yaitu 9 kelas dengan jumlah total siswa 
kesembilan kelas tersebut adalah 291 siswa. Penelitian ini menggunakan stratified 
cluster random sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah tes prestasi belajar matematika, angket aspek afektif matematika dan angket 
Self Efficacy. Sebelum digunakan untuk pengambilan data, instrumen tes prestasi 
belajar matematika, angket aspek afektif matematika, dan angket Self Efficacy 
terlebih dahulu diujicobakan. Uji keseimbangan menggunakan analisis variansi 
multivariat satu jalan dengan sel tak sama. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi multivariat dua jalan dengan sel tak sama.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) model pembelajaran LC7E-
BBL menghasilkan prestasi belajar dan aspek afektif matematika yang lebih baik 
dibandingkan dengan model pembelajaran LC7E, model pembelajaran LC7E-BBL 
menghasilkan prestasi belajar dan aspek afektif matematika yang lebih baik 
dibandingkan model pembelajaran konvensional, dan model pembelajaran LC7E 
menghasilkan prestasi belajar dan aspek afektif matematika yang sama baiknya 
dengan model pembelajaran konvensional;. (2) siswa dengan SE tinggi mempunyai 
prestasi belajar dan aspek afektif matematika yang sama baiknya dengan siswa yang 
mempunyai SE sedang, siswa dengan SE tinggi mempunyai prestasi dan aspek afektif 
matematika yang lebih baik dibandingkan siswa dengan SE rendah dan siswa dengan 
SE sedang mempunyai prestasi belajar dan aspek afektif matematika yang lebih baik 
dibandingkan siswa dengan SE rendah; (3) Pada prestasi belajar matematika, untuk 
masing-masing model pembelajaran (LC7E-BBL, LC7E, dan konvensional) diperoleh 
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hasil bahwa siswa dengan SE tinggi dan SE sedang mempunyai prestasi belajar yang 
sama baiknya, sedangkan siswa dengan SE tinggi dan SE sedang mempunyai prestasi 
belajar yang lebih baik baik dibandingkan siswa dengan SE rendah. Pada aspek 
afektif, untuk masing-masing model pembelajaran (LC7E-BBL, LC7E, dan 
konvensional) diperoleh hasil bahwa siswa dengan SE tinggi mempunyai aspek 
afektif yang lebih baik dibandingkan siswa dengan SE sedang dan SE rendah, serta 
siswa dengan SE sedang mempunyai aspek afektif yang lebih baik dibandingkan 
siswa dengan SE rendah, dan (4) pada prestasi belajar matematika untuk masing-
masing kategori SE (SE tinggi, SE sedang, dan SE rendah), model pembelajaran 
LC7E-BBL lebih baik dibandingkan model pembelajaran LC7E dan model 
pembelajaran konvensional, model pembelajaran LC7E sama baiknya dengan model 
pembelajaran konvensional, kemudian pada aspek afektif matematika, model 
pembelajaran LC7E-BBL menghasilkan lebih baik dibanding model pembelajaran 
LC7E dan model pembelajaran konvensional, serta model pembelajaran LC7E sama 
baiknya dengan model pembelajaran konvensional baik secara umum maupun jika 
ditinjau pada masing-masing tipe SE siswa. 
 
Kata kunci: prestasi belajar matematika, aspek afektif matematika, model 
pembelajaran kooperatif learning cycle 7E, pendekatan pembelajaran 
brain based learning, self efficacy. 
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ABSTRACT 
 This study aims: 1) to find out which one produces better learning 
achievement and affective aspects of student mathematics between cooperative 
learning model LC7E-BBL, LC7E, or conventional learning model on the subject 
matter of tangent alliance of two circles; 2) to know which resulted in better learning 
achievement and affective aspects of students' mathematics between students with 
high, medium, low self efficacy on the subject matter of the two-circle fellowship; 3) 
to know in each learning model, which self efficacy categories produce better 
learning achievement and affective aspects of student mathematics on the subject 
matter of tangent alliance of two circles; 4) to know in each category of self efficacy, 
which learning model that produces better learning achievement and affective aspects 
of student mathematics on the subject matter of tangent alliance of two circles. 
 This study is included a kind of quasi experimental research. The population 
of this study is all students of class VIII Public junior high school in Karanganyar 
District. The sample used is 9 classes with the total number of ninth grade students is 
291 students. This study uses stratified cluster random sampling. Instruments used to 
collect data are mathematics achievement test, questionnaire affective aspect of 
mathematics and Self Efficacy questionnaire. Prior to use for data retrieval, 
mathematics achievement test instruments, questionnaire affective aspects of 
mathematics, and self-efficacy questionnaires were first piloted. The balance test uses 
multivariate variance analysis of one path with unequal cells. Data analysis technique 
used is multivariate variance analysis two ways with unequal cell. 
 From this research can be concluded that: (1) LC7E-BBL learning model 
yields better learning achievement and mathematical affective aspect compared with 
LC7E learning model, LC7E-BBL learning model produces better learning 
achievement and mathematical affective aspects than conventional learning model, 
and the LC7E learning model produces learning achievements and mathematical 
affective aspects as well as conventional learning models; (2) students with high SE 
have a learning achievement and mathematical affective aspects as well as students 
who have a moderate SE, students with high SE had better achievement and affective 
aspects of mathematics than students with low SE and students with SE were having 
better learning achievement and mathematical affective aspects than students with 
low SE; (3) In the learning achievement of mathematics, for each learning model 
(LC7E-BBL, LC7E, and conventional) obtained the result that students with high SE 
and SE are having the same learning achievement, while students with high SE and 
SE have better learning achievement than those with low SE, in the affective aspect, 
for each learning model (LC7E-BBL, LC7E, and conventional) it was found that high 
SE students had better affective aspects than students with moderate and low SE, and 
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students with SE were having affective aspects which is better than students with SE 
lace; and (4) for each SE category (SE high, medium SE, and low SE), LC7E-BBL 
learning model resulted in better learning achievement compared to LC7E learning 
model and conventional learning model, the LC7E learning model produces the same 
learning achievement as the conventional learning model, in the affective aspect of 
mathematics, the LC7E-BBL learning model produces better affective aspects than 
the LC7E learning model and the conventional learning model, and the LC7E 
learning model produces affective aspects that are as good as conventional learning 
models both in general and when viewed on each SE type of student. 
 
Keywords: mathematics learning achievement, affective aspects of mathematics, 
learning cycle 7E model, brain based learning approach, self efficacy. 
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